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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
American people  i n  g e n e r a l  have l i b e r a l l y  suppor ted 
t h e  p u b l i c  educa t ion  movement through tax p r o v i s i o n  and by 
f a i t h .  They have expected t h e i r  youth t o  develop s p e c i f i c  
a t t i t u d e s ,  competencies,  and s k i l l s  d u r i n g  t h e i r  y e a r s  of 
p u b l i c  s choo l ing ,  and t o  a degree  t hey  have been d i s appo in t ed .  
This  d i sappoin tment  is  t h e  r e s u l t  of t h e  a c t i o n ,  i n a c t i o n ,  
m i s d i r e c t i o n  o r  absence of c e r t a i n  methods of p lann ing  of 
which t h e  s p e c i a l  a r e a  t e a c h e r  i s  of g r e a t  concern t o  elemen- 
t a r y  s choo l  a d m i n i s t r a t o r s  today.  
The r e o r g a n i z a t i o n  of s choo l s  has  c r e a t e d  new i d e a s  
i n  t h e  a r e a  of s p e c i a l  educa t ion  i n  t h e  e lementary  school .  
In many schoo l s  t h e  excep t ion  is  now t h e  r u l e  i n  r ega rd  t o  
t h e  use of s p e c i a l  t e a c h e r s  t h a t  a r e  s p e c i a l l y  t r a i n e d  i n  one 
a r e a  and now devote  f u l l - t i m e  t each ing  i n  t h a t  s p e c i f i c  f  i e 1 d . l  
The p r e s e n t  school  s y s t e n  is  b a s i c  t o  t h e  p re se r -  
v a t i o n ,  promotion,  and t h e  advancement of t h e  democrat ic  way 
of l i f e .  I d e a l l y  p a r e n t s  and educa to r s  want every  boy and 
e i r l  t o  know t h e  advantages  t h a t  r e s u l t  from t h e  oppor tun i ty  
t o  a t t e n d  a school  through a n;:ni.~:l~n . ~ f t w e l f t h  g rade ,  The 
so -ca l l ed  nadvantagesl t  of' a p u b l i c  educa t ion  beyond t h e  
Ic. C. Tr i l l ingharn,  School D i s t r i c t  Reorpan iza t ion  
(Kash ing ton ,  D. C . ,  : American Assoc i a t i on  of School :l?xiflis- 
t r a t o r s ,  1958), pp.  14-18. 
2 
conf ines  of t h e  e lementary school  l e v e l ,  a r e  and w i l l  remain 
ephemeral u n t i l  t h e  p rope r  type of a d m i n i s t r a t i v e  h e l p  and 
co-opera t ion  is a v a i l a b l e  t o  r eo rgan ize  l e a r n i n g  expe r i ences  
i n  o r d e r  t o  meet more adequa te ly  t h e  needs of youth.' This 
does n o t  mean t h a t  t h e  elementary schoo l s  have u n a l t e r a b l y  
se rved  on ly  t h e  needs of t h e  p u p i l s  who a t t e n d  them; i t  merely 
i n d i c a t e s  t h a t ,  a t  t h e  p r e s e n t  t ime , the  l e a r n i n g  exper iences  
of t h e  primary l e v e l  a r e  more d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  needs 
of t h e  p u p i l s ,  and t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  between needs and 
l e a r n i n g  expe r i ences  become more vague a t  each succeeding 
l e v e l .  2 
I. STATEMENT OF THE PROBLEM 
The purpose of t h i s  s tudy  w a s  t o  determine how many 
Iowa elementary school  systems a r e  u s ing  depar tmenta l  t each ing  
i n  each of t h e  a r e a s  of a r t ,  music, and p h y s i c a l  educa t ion  
i n  g rades  f o u r ,  f i v e ,  and s i x ,  and make recommendations f o r  
improving t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p l an  i n  t h e  Adel Elementary 
School. This  r e p o r t  w i l l  r e f e r  t o  a l l  (100)  elementary schoo l s  
i n  Iowa t h a t  have an enrol lment  of 600 s t u d e n t s  o r  l e s s  and 
have so  i n d i c a t e d  t o  t h e  Department of P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n  
1963 as having some type  of departmentalization a l r e a d y  i n  
l ~ a r o l d  G. Shane and E. T. McSwain, Eva lua t ion  - and 
( N e w  York, New York: Henry Holt  and 
Z ~ b i d . ,  pp. 26-28. 
3 
p r a c t i c e .  The r e p o r t  s e t  f o r t h  i n  t h e  fo l lowing  pages 
endeavors t o  supply many of t h e  reasons  why t h e  process  of 
d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  i n  t h e  a r e a s  of a r t ,  music, and p h y s i c a l  
educa t ion  has become an i n t e g r a l  p a r t  of t h e  elementary 
school  today. 
11. IMPORTANCE OF THE STUDY 
It w a s  g e n e r a l l y  recognized by educa to r s  and p a r e n t s  
a l i k e  t h a t  a d e f i n i t e  need e x i s t e d  i n  t h e  elementary school  
f o r  t h e  development of a program t h a t  would prov ide  s p e c i a l l y  
t r a i n e d  t e a c h e r s  f o r  c l a s s e s  o t h e r  than  those  of a s t r i c t  
academic n a t u r e .  An a t tempt  t o  d i s c o v e r  t h e  p l a n  of organ- 
i z a t i o n  i n  every elementary school  i n  Iowa having an e n r o l l -  
ment of 600 s t u d e n t s  o r  l e s s  and p r a c t i c i n g  some type  of 
d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  was completed wi th  t h e  h e l p  of t h e  
supe r in t enden t s  of t h e  100 schoo l s  contac ted .  Another i m -  
p o r t a n t  purpose was t o  c o l l e c t  d a t a  concerning t h e  c u r r e n t  
s t a t u s  of p r a c t i c e s  i n  t h e  d e p a r t m e n t a l i z z t i o n  of a r t ,  a u s i c ,  
and phys i ca l  educa t ion .  &e sugges t ions  and recommendatio?ls 
r ece ived  from t h e  supe r in t enden t s  w i l l  be e s p e c i a l l y  h e l p f u l  
i n  planning a b e t t e r  program f o r  t h e  e l e n e n t a r y  s choo l  i n  
Adel. 
111. DEFINITIONS OF TERKS USED 
Depar tmenta l iza t ion .  The t e r n  "depar tmental iza-  
t i o n "  is a p l a n  of o r g a n i z a t i o n  i n  which a s u b j e c t  i s  
t augh t  t o  t h e  c h i l d r e n  by a s p e c i a l i s t  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  
a r e a .  1 
Sel f -con ta ined .  The term wse l f - con ta inedn  r e f e r s  
- 
t o  a p l a n  of o r g a n f z a t i o n  i n  which one t e a c h e r  works 
throughout  t h e  day wi th  a g iven  group of c h i l d r e n .  2 
I V  . PROCEDURE 
A l i s t  of a l l  s choo l s  u s ing  some method of depar t -  
m e n t a l i z a t i o n  w a s  secured  from t h e  S t a t e  Department of 
P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  From t h i s  l i s t  i t  w a s  d i scovered  t h e r e  
were 100 schoo l s  i n  t h e  s t a t e  t h a t  have an enro l lment  of 
600 s t u d e n t s  o r  l e s s .  Each of t h e s e  s choo l s  w a s  s e n t  a 
q u e s t i o n n a i r e ,  which w a s  developed wi th  t h e  h e l p  of D r .  
Marvin F e l l e r s  of Drake Un ive r s i t y  and v a l i d a t e d  by t r i a l  
use w i t h  two school  supe r in t enden t s .  A t o t a l  of 90 ques- 
t i o n n a i r e s  were completed and r e tu rned .  
The p l an  of a n a l y s i s  w a s  t o  examine t h e  r e s u l t s  of 
t h e  r e tu rned  q u e s t i o n n a i r e s  i n  an e f f o r t  t o  l e a r n  which 
a r e a s  of d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  a r e  a v a i l a b l e  t o  e lementary  
s choo l s  i n  I o w a .  This r e p o r t  w i l l  p rov ide  in format ion  
r e l a t i v e  t o  depar tmenta l  t e ach ing  i n  each a r e a  and a l s o  
l ~ a m e s  E. Bur r ,  W i l l i a i -  C o f f i e l d ,  Theodore J. Jensen ,  
and Ross L. Neaghly, Elementary School Admin i s t r a t i on  (Boston,  
Massachuset ts  : Allyn and Bacor) CompLmy, Inc .  , 1 9 6 3 ) ,  F.  7 6 .  
p r e s e n t  f u t u r e  recommendations of t h e  supe r in t enden t s  as 
i n d i c a t e d  on t h e  ques t ionna i r e s .  
The d a t a  conta ined  i n  t h e  review of l i t e r a t u r e  were 
ob ta ined  from books, magazines, and newspapers on f i l e  a t  
t h e  Drake Un ive r s i t y  L ib ra ry  and were compiled by t h e  re -  
s ea rche r .  This  r e s e a r c h  w a s  neces sa ry  t o  d i s c o v e r  new 
p l a n s  and t r e n d s  as reviewed by p r o f e s s i o n a l  educa to r s  i n  
view of t h e  s e l f - con ta ined  and depar tmenta l  classroom 
teach ing .  
LIMITATIONS 
This r e p o r t  w i l l  r e f e r  t o  a l l  ( 1 0 0 )  elementary 
schools  i n  Iowa t h a t  have an enro l lment  of 600 s t u d e n t s  o r  
l e s s  and have s o  i n d i c a t e d  t o  t h e  Department of P u b l i c  In- 
s t r u c t i o n  as having some type of depa r tmen ta l i za t ion .  
S p e c i f i c  a t t e n t i o n  w i l l  be g iven  grades  f o u r ,  f i v e ,  and 
s i x  i n  r ega rd  t o  t h e  t each ing  of a r t ,  music, and p h y s i c a l  
educa t ion .  
CHAPTER I1 
REVIEW OF THE LITERATURE 
A review of r e l a t e d  and c u r r e n t  l i t e r a t u r e  con- 
ce rn ing  d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  of a r t ,  music, and p h y s i c a l  
educa t ion  seemed neces sa ry  t o  f u l l y  unders tand t h e  s i t u -  
a t i o n  t h a t  e x i s t s  i n  our  e lementary schools  as i t  is  pre- 
s en t ed  i n  t h i s  f i e l d  s tudy.  L i t e r a t u r e  concerning t h e  
philosophy of t h e  s e l f - c o n t a i n e d  classroom w i l l  a l s o  be 
acknowledged and p re sen ted  i n  t h i s  chap te r .  
S p e c i a l i z a t i o n  i n  t each ing  is  n o t  a  r e c e n t  depar- 
t u r e  i n  e lementary school  o rgan iza t ion .  Toward t h e  c l o s e  
of t h e  e i g h t e e n t h  cen tu ry ,  t h e r e  w a s  evidence of t h i s  p l a n ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  N e w  England S t a t e s .  I ts  ch ie f  char- 
a c t e r i s t i c  w a s  t he  v e r t i c a l  d i v i s i o n  of t h e  course  i n t o  a 
read ing  and a w r i t i n g  school .  
Surveys show t h a t  depa r tmen ta l i za t ion  of some type 
i s  widespread in many elementary schools  today. This  plan 
of t each ing  w a s  f avored  by many educa to r s ,  because it per- 
mi t t ed  t e a c h e r s  wi th  p a r t i c u l a r  t r a i n i n g  o r  a b i l i t y  i n  a 
s u b j e c t  t o  t each  t h a t  s u b j e c t .  With a growing emphasis on 
a r t ,  muslc,  and physical- educa t ion ,  a s  wel l  as o t h e r  
s p e c i a l i z a t i o n s ,  it  is  o f t e n  argued t h a t  t o  expec t  t eache r s  
t o  I n s t r u c t  i n  a l l  s u b j e c t s  i s  n o t  conducive t o  t h e  b e s t  
instruction. 1 
Barnes, a leading educator, made a study in 1961 
of current trends in departmentalization in 1000 elemen- 
tary schools with an enrollment of approximately 600 
students. His survey indicated the following information: 
The ten most frequently mentioned departmentalized 
subjects in the schools were, in rank order: 1. music, 
2. physical education, 3. art, 4. arithmetic, 5. science, 
6. reading, 7. social studies, 8. library, 9. English, 
10. language arts. Altogether, 28 different subjects 
were listed. Few subjects other than music, physical 
education and art were departmentalized below grade 
four. The subjects most frequently listed as having 
been newly departmentalized during 1958-1959 were, 
in rank order: 1. music, 2. reading, 3. physical 
education, 4. arithmetic, 5. science. Each of these 
subjects was departmentalized mainly in grades %Our , 
five, and six, or combinations of these grades. 
Barnes, in his conclusions, stated that there is 
a deflnlte counter trend toward increasing departmental- 
ization in schools especially during the past two or 
three years. He also indicated that schools in smaller 
localities are more responsive to the influence of critic- 
isms and pressures, thereby reflecting more quickly than 
large schools, the effects of proposals for change. 3 
The logical outgrowth of the self-contained class- 
l~dward V .  Smith, Stanley W. Krouse, Jr., Xark ):. 
Atklnson, - The  ducato or's Enc clb~edia (~n~lewood Cliffs , 
Mew Jersey: ?rentice-Fall p. 571. 
2~oland E. Barnes, "A Survey of Status and Trends 
In Departmentalizat10,r in Elementary Schools" 9 -  The Journal 
of Educntlonal Research, LV (Ffarch, 1961), 292 .  
-
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room w a s  t h e  assignment of c h i l d r e n  i n  each grade  t o  a s i n g l e  
t e a c h e r  f o r  i n s t r u c t i o n  i n  a l l  phases  of t h e  curr iculum.  
I n  modern schoo l s  u s ing  t h i s  p l a n ,  t h e  b a s i s  of grouping 
p u p i l s  is  q u i t e  d i f f e r e n t  from t h e  e a r l i e r  concept ion  of 
graded s u b j e c t  m a t t e r  achievement; a l s o ,  t h e r e  have been 
major changes In t h e  o r g a n i z a t i o n  of t h e  program c a r r i e d  
forward under  t h e  classroom t eache r .  The b a s i c  i d e a ,  how- 
e v e r ,  of a s s i g n i n g  a group of c h i l d r e n  t o  one t e a c h e r  f o r  
t h e  major p a r t  of t h e  guidance and i n s t r u c t i o n  is t h e  
founda t ion  of t h e  plan.  
The se l f - con ta ined  c l a s s r o o a  u n i t  p l a n  meets espec- 
i a l l y  t h e  need of elementary school  c h i l d r e n  f o r  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  and acqua in tance  wi th  a t e a c h e r  who i s  respon- 
s i b l e  f o r  them, and it provides  a f l e x i b l e  program of v a r i e d  
a c t i v i t i e s  a l s o .  Two of t h e  most f r e q u e n t  c r i t i c i s m s  of 
t h i s  p l an  accord ing  t o  educa tor  Anderson were: 
1. I t  l i x i t s  t h e  s p e c i a l i z e d  guidance a v a i l a b l e  i n  t h e  
educa t ion  of t h e  c h i l d r e n .  
2. No t e a c h e r  can be competent i n  a l l  t h e  f i e l d s  re-  
q u i r e d  I n  a good elementary program, and wi thout  
b read th  of competence r ep re sen ted  by a s t a f f  of 
s p e c i a l i s t s  t h e  curr iculum of t h e  c h i l d  w i l l  be 
lirni t e d . l  
According t o  O t R e i l l y ,  q u e s t i o n s  t h a t  need t o  be 
d i scussed  before  u s ing  t h e  p lan  of d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  a r e :  
l ~ i c h a r d  C. Aderson, "The Case of Teacher 3oec ia l -  
i z a t i o n  I n  t h e  Elementary school ,  " The Elementary school  
J o u r n a l ,  L X I I  (February ,  1 9 6 2 ) ,  2 5 3 7  
1. Does teacher knowledge in a particular field en- 
hance pupil achievement in intermediate school? 
2. Is a departmentalist really a specialist or really 
a slightly limited generalist? Is the expert 
departmentalis t really an illus ion? 
3. Is the plan adopted because it fits a number of 
scheduling conveniences, in addition to "being 
good for pupilsv? 
4. Does departmentalization really help children get 
multiple view points about subjects of controversy? 
(If so, where foes the single-parent-home fit 
into society. ) 
Except in a few instances, primary grade classrooms 
are organized as self-contained classroom units, however the 
self-contained classroom is not so universally accepted in 
the intermediate grades. 2 
Minor deviations from the plan occur when special 
teachers assume the responsibilities for the instruction in 
art, music, and physical education. Sometimes an informal 
arrangement is made in which two teachers of self-contained 
classrooms trade classroom duties with each other. For 
example, a teacher who may feel inadequate in the teaching 
of art will direct the music program for another teacher xho 
feels skilled in teaching art but not music. 
Since one teacher is in charge of a single group of 
pupils for the entire school Clay, the progran may not be 
broken up by the ringing of bells and the passing of students 
from class to class and subject to subject. The time spent 
l~obert C. O'Reilly, "Generalist, Departaentalist 
and Specialist," Education, LXXIII (Janu~ry, 1963), 2 9 5 .  
i n  t h e  s tudy  of c e r t a i n  a s p e c t s  of t h e  curr iculum can be 
determined by t h e  needs of t h e  p u p i l s  r a t h e r  than  by t h e  
c lock.  1 
The c o n t i n u a l l y  changing s o c i e t y  c a l l s  f o r  a pro- 
gram t h a t  i s  f l e x i b l e  and up-to-date.  The o r g a n i z a t i o n a l  
p l an  may v a r y  from school  t o  school  and community t o  com- 
munity depending on philosophy and need of t h e  p a r t i c u l a r  
school .  The e lementary school ,  which as a commitment t o  
g e n e r a l  educa t ion ,  must a t t empt  t o  p rov ide  t h e  b e s t  p o s s i b l e  
program t o  meet t h e  needs of t h e  school .  
S p e c i a l i z a t i o n  of a r t ,  music and p h y s i c a l  educa t ion  
should n o t  be regarded as a s o l u t i o n  t o  ano the r  s choo l ' s  
problem; however t h e  p o s s i b i l i t y  of a change may be brought 
about by t h e  cons ide ra t ion  of such a p l an .  
I. ART 
From a  s tudy  and a n a l y s i s  of l i t e r a t u r e  about a r t  
i n  t h e  elementary school ,  KcFee w a s  of t h e  op in ion  t h a t  a r t  
could be taught  more e f f e c t i v e l y  when t augh t  by a  c o n s u l t a n t  
o r  s p e c i a l  t e ache r .  He a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  it w a s  ve ry  
l a p o r t a n t  t h a t  elementary a r t  be coord ina ted  w i t h  t h e  ove r  
l ~ o r o t h ~  G.  Pe t e r sen  and Velma D. Hayden, Teachin 
and Learning i n  t h e  Elementary: School (?!ew York, Sex ?or%: 
- --
A ~ p l e  ton-Century-Crof t s ,  Inc. , 1961),' p. 512-514. 
a l l  program i n  t h e  school .  1 
A r t  i n  American educa t ion  s u f f e r s  because t o  some 
i t  i s  n o t  a. s tandard.  s u b j e c t ,  because i t  r e q u i r e s  spec i -  
a l l y  t r a i n e d  personne l  who a r e  f r e q u e n t l y  n o t  a v a i l a b l e ,  
and because i t  c a l l s  f o r  some f a c i l i t i e s  and equipment 
which may n o t  y e t  be a v a i l a b l e .  Yet a r t  i n  schools  h a s  
come a long  way from t h e  regimented i n s t r u c t i o n  i n  draw- 
ing and p e r s p e c t i v e  which it s t i l l  connotes t o  many. Z 
Advocates of t h e  a r e a  j u s t i f y  i t s  p l ace  i n  t h e  elementary 
school  cur r icu lum because of i t s  important  c o n t r i b u t i o n  
t o  gene ra l  educa t ion  and because of i t s  unique cont r ibu-  
t i o n  t o  t h e  growth and development of young boys and g i r l s .  3 
A r t  a t  t h e  elementary school  l e v e l  i s  n o t  t o  t r a i n  a r t i s t s  
b u t  t o  a o t i v a t e  youth i n t e r e s t  and d e s i r e s .  
Pe te rson  and Hayden s t a t e d  t h a t :  
The person a o s t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  arowth of h i s  
p u p i l s  i n  a l l  a r e a s  of i n s t r u c t i o n  is  t h e  classroom 
t eache r .  He must keep i n  mind t h e  broad a i m s  of edu- 
c a t i o n  and r e l a t e  then t o  t h e  p h y s i c a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  
s o c i a l ,  and emotional  growth of every one of h i s  
s t u d e n t s .  In o r d e r  t o  do t h i s ,  he has  s e v e r a l  ad- 
vantages  over  any o t h e r  s t a f f  mernber. Ee :;news t h e  
'.June Kinq KcFee, P repa ra t ion  -- f o r  A r t  (San F ranc i sco ,  
C a l i f o r n i a :  Wadsworth Publ i sh ing  Company, Inc . ,  1 9 6 1 ) ,  
2 ~ u b r e y  %inn, Elementary School Cur r icu luz  (Sos ton ,  
! ~ ~ a s s a c h u s e t t s :  Allyn and aacon,  Inc. , 1 0 6 1 ) ,  y. 2 6 3 .  
i n d i v i d u a l  s t r e n g t h s ,  l i m i t a t i o n s ,  and s p e c i a l  t a l e n t s  
of h i s  p u p i l s ;  he works wi th  them ove r  a l o n g e r  per-  
iod of t ime than  any o t h e r  i n d i v i d u a l ;  and he can 
i n t e g r a t e  any a r e a  of t h e  cur r icu lum wi th  any o t h e r  
where i t  i s  f u n c t i o n a l l y  d e s i r a b l e  t o  do so. He is 
and should  b e ,  t h e  key f i g u r e  i n  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
program. A s  such ,  he has a r i g h t  t o  expec t  assist- 
ance from o t h e r  q u a l i f i e d  s t a f f  members which w i l l  
make him more e f f e c t i v e  i n  h i s  a r e a  of r e s p o n s i b i l i t y .  
I n  t h e  ca se  of v i s  a1 ar ts ,  t h e s e  a r e  t h e  s p e c i a l i s t  
and t h e  p r i n c i p a l .  y 
According t o  McFee, t h e  most a r d e n t  advocate  of 
t h e  s e l f - c o n t a i n e d  classroom would n o t  deny t h a t  t h e  spec- 
i a l i s t  i n  art  p l ays  a v i t a l  r o l e  i n  t o t a l  e d u c a t i o n a l  
program.' The s p e c i a l i z e d  t a l e n t s  enab le  t h e  s p e c i a l i s t  
t o  s t r e n g t h e n ,  supplement,  and e n r i c h  t h e  i n s t r u c t i o n a l  
program of t h e  classroom t e a c h e r ,  bu t  neve r  t o  r e p l a c e  it. 
The r o l e  of t h e  s p e c i a l i s t  a s  a " c o n s u l t a n t "  t o  assist 
t e a c h e r s  i n  a d m i n i s t e r i n g  and p lann ing  t h e i r  programs, 
r a t h e r  than  t each  c h i l d r e n ,  i s  favored  by some today.  
Pe t e r son ,  f o r  i n s t a n c e ,  found t h a t  a x z j o r i t y  of p r i n c i -  
p a l s  In  one s t a t e  p r e f e r r e d  t h i s  p l an  f o r  g r ades  one,  
two, and t h r e e ,  a l t hough  53 p e r  cen t  of them favored  a p l a n  
i n  whlch a l l  a r t  w a s  t augh t  by a  s p e c i a l i s t  i 2  grades  f o u r ,  
f i v e ,  and s i x .  3 
l p e t e r s e n  and Hayden, 3. - c i t . ,  p. 396. 
3W. J. F e t e r s o n ,  "Organization Plans  Favored by 
A d n i n i s t r a t o r s  f o r  Elementary School General  Kus l c , "  Yusic 
Educs tors  J o u r n a l ,  X L I I I  ( J anua ry ,  19'57 ) , 45- 51. 
Peterson and Hgden believed that the wisest use 
of the specialist is not as a substitute for the class- 
room teacher, but rather as a resource person assuming 
the following responsibilities: 
1. Assuming leadership in organizing and administering 
the art and music program. 
2. Organizing workshops, meetings, institutes, and 
other types of in-service programs. 
3. Assisting in the classroom when called upon by the 
classroom teacher for a specific purpose. 
4. Demonstrating specific techniques and procedures. 
5. Keeping teachers informed of the newest develop- 
ments in his specialized field through newsletters 
and bulletins. 
6. Collecting, organizing and distributing materials. 
7. Organizing a lib ary of available books and other 
resource aids. Y 
Some opinions claim that the classroom teacher is 
not, and cannot be, qualified to teach all subjects, par- 
ticularly those requiring highly specialized talents and 
knowledges. Cuts and F?oseley claimed that the wspecialistw 
does not have the opportunity to know the pupils inti- 
mately and therefore, teaches subject natter divorced fron 
children's needs as well as from other areas of the cur- 
l~eterson and Hayden, 2. - cit., p. 336.  
2blortna E. Cuts and Nicholas ?:oseley, ''Providing 
for Individual - Differences -- In the Elementary School 
(Englewood Cliffs, Kew Jersey: Prentice 2311, Inc. , 
1960), P.  79. 
11. MUSIC 
The a t t i t u d e  of t h e  t e a c h e r  i s  ve ry  important  t o  
t h e  music program, f o r  un l e s s  he is  e n t h u s i a s t i c  about 
s i n g i n g  and about t each ing  s i n g i n g ,  t h e r e  i s  l i t t l e  hope 
t h a t  h i s  p u p i l s  w i l l  d e r i v e  much b e n e f i t  from t h e  exper- 
ience.  Some t e a c h e r s  f e e l  extremely in secu re  i n  t each ing  
music, even t o  very  young c h i l d r e n ,  because of t h e i r  appar- 
e n t  i n a b i l i t y  t o  c a r r y  a tune.  Husbands po in ted  o u t  t h a t  
t h i s  i n a b i l i t y ,  i f  i t  e x i s t s ,  i s  t h e  product  of inexper ience  
and l a c k  of t r a i n i n g  and can be overcome by t h e  conscien- 
t i o u s  t e a c h e r  who e a r n e s t l y  t r i e s  t o  do so .  1 
The t e a c h e r  is t h e  most important  f a c t o r  i n  p rov id ing  
f o r  growth of t h e  i n d i v i d u a l  i n  music. The good t e a c h e r  of 
music i s  a b l e  t o  ana lyze  and unders tand t h e  a u s i c a l  needs 
and a b i l i t i e s  of each c h i l d .  Some n u s i c  t e a c h e r s  p l a n  wi th  
t h e  c h i l d r e n  t h e  musical  a c t i v i t i e s  necessary  t o  b u i l d  success  
and conf idence i n  each c h i l d  i n  t e r n s  of t h e  c h i l d ' s  poten- 
t i a l i t i e s  and l i m i t a t i o n s .  
To assume t h a t  every classroom t e a c h e r  i n  t h e  
United S t a t e s  had t h e s e  q u a l i t i e s  and could teach  n u s i c  
successCul ly  would be n f a l s e  a s s u ~ ~ t i o n . ~  Tipton be l i eved  
l ~ e n n e  t h  L. Husbrmds , Teaching Zlernentary School 
Sub jec t s  (New York, New York: The Ronald F re s s  Company, l ? 6 1 ) ,  
p p .  371-372. 
2 ~ u t s  .md ivloseley, 3. - c i t . ,  p. 105. 
t h a t  o f t e n  t h e  f e e l i n g  of inadequacy is  n o t  j u s t i f i e d  by 
l a c k  of a b i l i t y  bu t  by such f a c t o r s  as t h e  fo l lowing:  
1. Often t h e r e  has  been a conspicuous meagerness i n  
t h e  musical  p r e p a r a t i o n  of classroom t e a c h e r s  
a t  t h e  c o l l e g e  l e v e l ,  sometimes merely amount- 
i n g  t o  a per func tory  g e s t u r e  i n  t h i s  d i r e c t i o n .  
2. Some of t h e s e  classroom t e a c h e r s  a r e  among those  
who, almost  8 0  pe rcen t  s t r o n g ,  have had no 
musical  exper ience (p rev ious  t o  t h e  one o r  two 
r e q u i r e d  music courses  i n  c o l l e g e )  s i n c e  they 
were i n  t h e  seventh grade.  The r e s u l t  i s  a 
s i x - o r  seven-year mus ica l  "gap" i n  t h e i r  school  
exper ience.  
3. Some of them a r e  t h e  grown-up v e r s i o n s  of un- 
happy 'lmonotonesn o r  "nons ingersw who i n  p r i -  
nary  grades  were mis takenly  i n s t r u c t e d  t o  "sit 
and l i s t e n "  whi le  o t h e r  more f o r t u n a t e  c h i l d r e n  
sang ,  and who t h e r e a f t e r  r e t a i n e d  t h i s  psycho- 
l o g i c a l  ' ' l abe l f t  w i t h i n  themselves.  
4. Soae a r e  convinced t h a t  music is  an e x c l u s i v e  f i e l d  
i n  which on ly  s k i l l e d  music ians  d a r e  t o  t each .  
They f e e l  themselves t o  be s t r a n g e r s  o r  i n t r u d e r s ,  
b e l i e v i n g  t h a t  they w i l l  never  have an t h i n g  of 
musical  consequence t o  o f f e r  c h i l d r e n .  I 
The i s s u e  of e f f e c t i v e  u t i l i z a t i o n  of t h e  s t z f f  
involves  a d i s c u s s i o n  of t h e  d e p a r t n e n t a l i z a t i o n  of n u s i c  
i n s t r u c t i o n  ve r sus  t he  s e l f - con ta ined  c l z s s r o o ~ .  -4s has  
been s t a t e d  b e f o r e ,  t h i s  i s  no t  a new i s s u e ,  f o r  depar t -  
m e n t a l i z a t i o n  has been In p r a c t i c e  i n  v a r i o u s  e l e z e n t a r y  
schools  throughout t h e  n a t i o n  f o r  many y e a r s  and s o r e  
extremes have even been in t roduced  i n t o  t h e  k i n d e r g z r t e c .  2 
Ever s i ~ c e  t h e  i d e a  of t h e  s e l f - con ta ined  class roc^ 
was f i r s t  conceived,  t h e  ques t ion  concernin5 t h e  x o s t  e f -  
l ~ e o r ~ e  Tipton,  "For S e t t e r  class roo^ l ~ ~ u s i c "  
P?ntionnl Elementary Pr inc ipa l . ,  X X X I X  (Decezber,  1 9 5 $ ) ,  16-1". 
2 ~ e t e r s e n  and iTayden, 2. G., ?. 515. 
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f e c t i v e  d i s p o s i t i o n  o f  f o r m a l  t e a c h i n g  of music i n  t h e  
e l e n e n t a r y  s c h o o l  has been a c o n t r o v e r s i a l  one. On t h e  
one hand t h e r e  a r e  t h o s e  who h o l d  t o  t h e  id-ea t h a t  t h e  
o n l y  t r u e  way t o  t e a c h  a u s i c  i n  t h e  e l ementa ry  s c h o o l  i s  
t o  have t h e  music  t e a c h e r  f u l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  pro- 
gram and t o  conduct  p e r s o n a l l y  t h e  for:tlal t e a c h i n g  of 
a u s i c .  There a r e  some conpromise sjrstelr;s i n  :frhich the  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  s h a r e d  by b o t h  t h e  music  t e z c h e r  a-nd 
t h e  c l a s s r o o n  t e a c h e r .  1 
I n c o n s i s t e n c i e s  e x i s t  on a state-:slide Sas i s  vr'nere 
a d e f i n i t e  p o l i c y  on c l a s s r o o n  3 r o c e d u r e  h a s  Seen e s t a b -  
l i s h e d  and h a s  been p u b l i s h e d  f o r  a l l  concerned t o  admin- 
i s  t e r .  These i n c o n s i s t e n c i e s  r,mge f rorc p lanned  p r o g r z x s  
L. lor tr:lzirzin,n n u s i c  m d  classroor;!  t e s c h c r s ,  r..-it'n rezard .  i;c 
t h e  r e s ? e c t i v e  roles ezck x i 1 1  p l a y  i n  khe e l e r e n t z r y  schoo l  
L 
'31.lSic rt3s;>31S l b i l i t  ieS , a l l  t h e  vr,zy L,G tkje a c t u a l  t e 2 c l f l - n ~  
'? 
- .  T , ,  "T'.:t? -',-?E-,zi.>-+.2ii.L3.: q -,.---,.- , !?11.3?-1 -,? ,:a - . . .  . . L .  . . ..I ,- .- .. - . L 
~ j t - ; ~ ~ : > q : :  i , ? e r ~ : j  , I' r.:i.lsjc ~ t ~ ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~-.i~;-!l,,-'-  ' - ' - . r T T  . . . . -  'I- , . .- .,-c .:; ,, ?. , 1 ,- .:  - ) . Y  
!bl - /+:  
Spec ia l  music t e a c h e r s  may s h a r e  a common f e a r  
t h a t  t h e  s p e c i a l  a r e a  music w i l l  s lowly bu t  s u r e l y  dimin- 
i s h  from t h e  e d u c a t i o n a l  scene if p r i n c i p a l s ,  supe r in t enden t s ,  
and even boards  of educa t ion  a r e  shown t h a t  classroom t e a c h e r s  
a r e  capable  of t each ing  music. Furthermore,  t h e  b e l i e f  t h a t  
i n  having classroom t e a c h e r  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  program, t h e  
t o t a l  e f f o r t  w i l l  be "watered do r~ rn~~  cons iderab ly .  1 
A major q u e s t i o n  f a c i n g  music educa tors  throughout 
t h e  country  is t h a t  of t h e  proper  and most e f f e c t i v e  r o l e  
of t h e  person  s p e c i f i c a l l y  t r a i n e d  t o  t each  music i n  our  
elementary schools .  I f  t h e  answer r e s t s  wi th  music t e a c h e r s  
a c t u a l l y  doing a l l  of t h e  formal  t each ing  of music, an 
e f f o r t  must then  be made t o  p repa re  more and more of them 
with h ighe r  and h i g h e r  s t anda rds .  
On t h e  o t h e r  hand, i f  t h e  answer r e s t s  i n  a coop- 
e r a t i v e  program, then c o l l e g e s  with music educa t ion  majors 
should prepare  music t eache r s  who can coo rd ina t e  and oper- 
z t e  F. rrogram of t h l s  type.  A l l  c lassroom t eache r s  n u s t  
be given adequate  i n s t r u c t i o n  which w i l l  enable  them t o  
p a r t i c i p a t e  s u c c e s s f u l l y  i n  t h e  music program. 
Ind iv idua l  s choo l s ,  s t a t e  departments of educa t ion ,  
c o l l e g e s  with music majors ,  even t h e  ~ u s i c  p r o f e s s i o n  
as a  whole ought t o  re-examine t h e  school  music p r o g r m .  
l ~ h a u n c e y ,  2. - c i t . ,  46. 
Each s h o u l d  n o t  go on i t s  merry way b u t  s h o u l d  c o n t r i b u t e  
t o  a w e l l  d -e f ined ,  u n i f i e d ,  and e n r i c h e d  program of  music  
e d u c a t i o n ;  one  i n  which a l l  of t h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  working 
t o g e t h e r  i n  promot ing  a more m u s i c a l l y  l i t e r a t e  p u b l i c .  1 
PHYSICAL EDUCATION 
One of t h e  e d u c a t i o n a l  problems of  c o n s i d e r a b l e  
impor tance  today  c e n t e r s  i n  t h e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  program 
coverage  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a g e  c h i l d .  I n t e r e s t  i n  
a c t i v i t i e s  f o r  t h i s  a g e  g roup  h a s  been  mounting f o r  some 
t ime.  
P h y s i c a l  e d u c a t o r s  u n i v e r s a l l y  c a n  be  found  f r e e l y  
e x p r e s s i n g  t h e i r  f e e l i n g s  a b o u t  what y o u n g s t e r s  need. i n  
t h e i r  program, t h e  i n a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  t h e  c l a s s room 
t e a c h e r  r e c e i v e s  f o r  s a t i s f y i n g  t h e s e  n e e d s ,  znd what 
s u p e r i o r  program coverage  c o u l d  be p r o v i d e d  by p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  s p e c i a l i s t  i n  t h e  e l e n e r t a r y  school . '  
!-!any of  t h e s e  p h y s i c a l  e d u c a t o r s  aake a g r e a t  zany 
assumpt ions  as t h e y  o f t e n  r e p o r t  what t h e y  t h i n k  a r e  t h e  
f e e l i n g s  of c l a s s room t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t h e  p h y s i c s 1  e d u c a t i o n  
phase  of t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  program. Concern o v e r  t h i s  
l ~ h a r l e s  R. I Io f fe r  and C a t h e r i n e  A.  E n g l i s h ,  "Tqe 
I,:us l c  : 3 p e c l a l l s t  and t h e  Classroom Teacher ,  'I F:usl_c 
E ~ U C R ~ O ~  J o u r n a l ,  I I L ,  (September ,  1~61), 4 5 - c  
2 ~ .  V. O r e l .  "11 Review of n  3 u c c e s s f u l  3 e ~ i 2 e o a r t -  
- ~ 
~ , e n t n l l z e d  Elementary  Educ2 t ion ,  " School  3 o u d  J o u r n a l ,  
%. , r 
;,.A, ( A p r i l ,  1958), 23-25.  
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f a i l u r e  t o  examine assumpt ions  l e d  t o  t h e  cons t ru .c t ion  and 
c i r c u l a t i o n  of t h e  s i m p l e ,  e a s y - t o - a d m i n i s t e r ,  non-time con- 
s v n i n g ,  yes-no c h e c k l i s t  by Donne1y.l The purpose  was t o  
f i n d  o u t  how many c lass room t e a c h e r s  f e e l  a b o u t  c e r t a i n  
a s p e c t s  of t h e  e lementa ry  s c h o o l  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  program 
a t  t h a t  p a r t i c u l a r  t ime.  The c h e c k l i s t  was g i v e n  t o  150 
c lass room t e a c h e r s  of g r a d e s  one th rough  s i x  i n  seven  s c h o o l s  
i n  f o u r  towns. I n  each  one o f  t h e s e  s c h o o l s  t h e r e  wzs a 
s p e c i a l  t e a c h e r  of p h y s i c a l  e d u c a t i o n  as a p a r t  of  t h e  in-  
t e g r a l  s c h o o l  u n i t .  In a l l ,  138  c lass room t e a c h e r s  r e p o r t e d  
and r e t u r n e d  t h e  cl.ieclxlis+,. 
Tne r e s u l t s  of Donne lyqs  s t u d y  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g :  
1. An overwhelming m a j o r i t y  of  t h e s e  t e a c h e r s  f e e l  t h a t  
t h e y  do have r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  program f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  
2. A g r e a t  x a j o r l t y  f e e l  t h a t ,  even though t h e y  want 
t h e  h e l p  of a s p e c i a l i s t  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o g ,  
t h e y  do n o t  ??ant t h e  s p e c i a l l s t  t o  t e a c h  t h e  
c h i l d r e n  a l l  t h e  t i n e .  The t e a c h e r s  ;writ t o  t e a c h  
them p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  t o o !  
3. The v a s t  m a j o r i t y  f e e l  t h a t  r e c e s s  o r  m s u p e r v l s c i  
p l a y  i s  n o t  enough f o r  c h i l d r e n  but t h e  91mber 
d r o p s  s l i g h t l y  when t h e  q u e s t i o n  i s  asked aSou t  
t h e  d a i l y  p e r i o d  of p h y s i c a l  e d i ~ c a t i o n .  
4. A v a s t  m a j o r l t y  f e e l  t h e  need f o r  a s p e c i a l i s t ' s  
h e l p  on a  r e p l a r  b a s i s  and do n o t  want a ' ' c o n s u l t a n t "  
t o  w a i t  upon an i n v i t a t i o n  o r  r e a u e s t .  
5. Alrnost t w o - t h i r d s  of t h e s e  t e a c h e r s  e x p r e s s  need 
f o r  some k i n d  of c u r r i c u l u m  g u i d e  t o  c a r r y  on 
' ~ l i c e  C. Dor~nely ,  " L e t ' s  Ask The C l a s s r o ~ n  Teacher ,  " 
J o u r n a l  of Health-Ph s l c a l  E d u c a t i o n - 3 e c r e n t i o 9 ,  X X I X  
- e r  +- 
t h e i r  programs. 1 
Donnely b e l i e v e d  t h a t  a l t h o u g h  t h i s  s t u d y  r e p r e s e n t s  o n l y  
a sampl ing  of  c l a ss room t e a c h e r s ,  some g e n e r a l i z a t i o n s  can 
be made tha.t  may be v a l u a b l e .  
1. Classroom t e a c h e r s  r e a l i z e  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  
have needs  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  a r e a  which w e  c a l l  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  
2. They a r e  d e d i c a t e d  t o  s e r v i n g  t h e  needs  of  t h e i r  
c h i l d r e n .  
3. They r e a l i z e  t h e y  need h e l p .  
According t o  H i l l ,  t h e  c l ass room t e a c h e r  i s  a v e r y  
busy p e r s o n  and he may o f t e n  n e g l e c t  t h o s e  phases  of t h e  
c u r r i c u l u m  i n  which he f e e l s  l e s s  s e c u r e  and s t r e s s  t h o s e  
phases  i n  which he f e e l s  more comfor tab le .  I f  c a r e  i s  
n o t  t a k e n ,  sone  i n s t r u - c t i o n  and e x p e r i e n c e s  become i n c i -  
d e n t a l  a s  :cel l  a s  a c c i d e n t a l .  P h y s i c a l  e d u c a t i o n  may t h e n  
becone n o t h i n g  more t h a n  a f r e e  pl2.y p e r i o d ,  s r e s t  p e r i o d ,  
o r  a  r e c e s s  p e r i o d .  
Dhys ica l  e d u c a t i o n  i n  t h e  s c h o o l  p rogran  h z s  long  
been c a l l e d  r,%speciall '  s u b j e c t  implying p r l v l l e g e s  and e x t r a  
c o n s i d e r a t i o n s .  Each s u b j e c t  i n  t h e  c u r r i c u l u ~  i s  iaport~s,:;  
each vnlued t o  t h e  degree  t o  v h i c h  it e n r i c h e s  t h e  l i v e s  
of boys ,and ~ i r l s .  Zduc;l,tors b e l i e v e  ir, a wel l -ba lanced 
3~vrendolyn Drew, w7,f110 S h a l l  Teach F h y s i z a l  5 d 7 ~ c a t i o n  
I n  .the Elementary  S r a d e s  , J o u r n a l  of Heal th-Ftlys i c a l  
E d u c a t i o n - R e c r e a t i o n ,  X S X I I ~ S ~ , ~ ~ ~ ~ J ,  1 0 .  
school  cur r icu lum i n  which p h y s i c a l  educa t ion ,  n u s i c ,  a r t ,  
and o t h e r s  i n  a similar ca tegory  a r e  included s i d e  bg s i d e  
wi th  o t h e r  impor tan t  s u b j e c t s .  1 
D r e w  s t a t e d  t h a t  i t  would seem l o g i c a l  t h a t  t h e r e  
should  be no d e s i g n a t i o n s  such as " s p e c i a l "  and "class- 
roomI1 f o r  elementary school  t e a c h e r s .  The answer t o  t h e  
q u e s t i o n s ,  "1.lho S h a l l  Teach'?" is  n o t  an e i t h e r / o r  answer, 
but  r a t h e r  t h e  t e a c h e r  should. be: 
1. A person who, by v i r t u e  of having acqu i r ed  profes -  
s i o n a l  t r a i n i n g  and educa t ion ,  i s  q u a l i f i e d  t o  
u t i l i z e  t h e  p r i n c i p l e s  of educa t ion  which a r e  
recognized t o  be t h e  sane  r e g a r d l e s s  of con ten t  
t o  be t a u c h t .  
2.  A person chooses t h e  e lementary f i e l d  because he 
l i k e s  and unders tands  c h i l d r e n  and b e l i e v e s  sin- 
c e r e l y  t h a t  elementary school  t each ing  i s  as 
important  t o  him as secondary and c o l l e g e  teach- 
ing  t o  someone e l s e .  
3. A person who remembers t h a t  he i s  t each ing  boys 
and sirls and no t  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s  b e l i e v i n ~  
t h a t  p h y s i c a l  a c t i v i t i e s ,  whi le  they z r e  essen- 
t i a l  f o r  every young c h i l d ' s  optirnm gro14;th and 
development, do n o t  of t h e a s e l v e s  ensure  d e s i r -  
a b l e  r e s u l t s ;  one who observes  t h e  k:ay c h i l d r e n  
p a r t i c i p a t e ,  t h e i r  a t t i t u d e s  toward and r e a c t i o n s  
t o  p h y s i c a l  educa t ion  a c t i v i t i e s .  
4. A person who r e a l i z e s  t h a t  o p p o r t i m i t i e s  f o r  s o c i a l  
yrowth csn  be provided t h r o u ~ h  p h y s i c a l  educa t ioq  
a c t i v i t i e s  a s  c h i l d r e n  l e z r n  t o  s h a r e ,  t a k e  t ~ r n s ,  
cons ide r  t h e  r i s h t s  o t h e r s ,  develop s sense  of  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  and ab ide  by r u l e s . 2  
The one person who t eaches  p h y s i c a l  educa t ion  z u s t  
be i n t e r e s t e d  i n  t h e  wel fa re  of boys m d  g i r l s  r e g a r d l e s s  
of whether he Is t h e  classroom t e2che r  o r  a s p e c i ? l  t e s c h e r .  
PRESENTATION OF DATA 
A l l  i n f o r m a t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  w i l l  r e f e r  t o  d e p a r t -  
men ta l  t e a c h i n g  i n  t h e  a r e a s  of a r t ,  music ,  and p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  u n l e s s  s t a t e d  o t h e r w i s e .  
I. PRACTICES I N  IOWA SCHOOLS 
S i n c e  s i z e  is  a major  d e t e r m i n a n t  of s c h o o l  f a c i l i t i e s  
and i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m ,  t h e  p r a c t i c e s  of a s c h o o l  e n r o l l -  
i n g  100 s h o u l d  be d i s t i n g u i s h e d  from t h e  p r a c t i c e s  of a 
s c h o o l  consisting of 1000. For  t h i s  r e a s o n ,  t h e  d a t a  i n  t h e  
f o r t h  coming pages were p r e s e n t e d  f o r  s c h o o l s  t h a t  have a n  
e n r o l l m e n t  of 600 s t u d e n t s  o r  l e s s .  
A l l  of t h e  e lementa ry  s c h o o l s  i n  Iowa t h a t  had p r e v i -  
o u s l y  i n d i c a t e d  t o  t h e  S t a t e  Department of P u b l i c  I n s t r u c t  i o n  
a s  u s i n g  s o a e  type  of d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  were s e n t  q u e s t i o n -  
n a i r e s .  Of t h e  100 q u e s t i o n n a i r e s  t h a t  were s e n t  o u t ,  n i n e t y  
were completed and r e t u r n e d  t o  t h e  r e s e a r c h e r .  
Th i s  d a t a  shou ld  be of p a r t i c u l a r  h e l p  t o  a d ~ i n i s -  
t r a t o r s  who r~rant t o  know t h e  s t a t u s  of t h e  e l e n e n t a r y  s c h o o l  
b e f o r e  p r o p o s i n g  and i n s t i t u t i n q  c h 9 n ~ e s  i n  the  p l a n  of 
i n s t r u c t i o n  i n  t h e  f u t u r e  r e g a r d i n c  a r t ,  music ,  and > h g s i c a l  
e d u c a t i o n .  
Q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s  concern in?  ~ r t  of t h e  n i n e t y  
r e p o r t i n g  e lementnry  sc l ioo l s  i n c l u d e d  t h e  f o l l o ! s i ~ g  in f  o r : r : ~ . t i o n :  
Number of Schools 
Schools Yes 
-
No 
- 
Teaching depar tmental  a r t  i n  4 t h  grade  22 58 
Teaching depar tmenta l  ar t  i n  5 th  grade  25  65 
Teaching depar tmenta l  a r t  i n  6 t h  grade  26 64 
The number of 4 t h  grade a r t  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  each c l a s s  pe r iod  of t h e  r e p o r t i n g  schoo l s  w a s :  
Number of 
S tudents  
Number of 
Respondents 
Over 35 2 
Average c l a s s  s i z e  26 
The number of 5th  grade a r t  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  
I n  each c l a s s  per iod  of t h e  r e p o r t i n g  schools   as: 
x m b e r  of 
Sespondents 
7 
Over  35 ?-. 
Averase c l a s s  s i z e  23 
The nuxber of 5 t h  .~rncl.e a r t  students ? a r t i c i ? a t i n g  
i n  each  cl:3ss p e r i o d  o f  t h e  r e p o r t i n s  s c l ~ o o l s  ?r:-ls: 
Number of 
S tudents  
31 - 35 
Over 35 
17urnber of 
Respondents 
Average class size 30 
The number of minutes devoted t o  each art class 
per iod  i n  t h e  4 t h  grade was as f o l l o n s :  
XwnSer of 
Respondents 
!*:ore t h a n  60  0 
4verage minutes cl?,ss m e e t s  39 
The nuAnber of  r r ~ i n u t e s  c5exrote? t o  each art c l z s s  
p e r l o d  In  the 5 t h  ~ r a d e  vras as f o l l o v r s :  
Kore than 60 0 
Average minutes c l a s s  meets 37 
The number of minutes devoted. t o  each a r t  class 
period. i n  t h e  6 t h  grade was as fol lo16~s:  
Number of 
I4inutes Bespondents 
hvern?;e 7;inutes c l 3 . s ~  meets 33 
The number of  t imes a r t  cl.qsse:: rnet p e r  r e e k  i n  
Number o f  
Times per  week 
The number of t i m e s  a r t  c l a s s e s  m e t  p e r  week i n  
t h e  5 t h  g r a d e  of r e p o r t i n g  s c h o o l s  was: 
Number o f  
Times p e r  week 
Number of 
Bespondents  
6 
The number of t i n e s  a r t  classes met per y ~ e e k  in 
t h e  6 t h  g r a d e  o f  r e p o r t i n g  schools u a s :  
:<urr;ber of 
Times per  week 
1 
The tlnle of  d ? y  a r t  c l a s  aet in 4t>;r?c?e of 
r e p o r t i n g  s choo l s  was: 
Time of day 
A.M. 
Number of 
Respondents 
Va r i e s  4 
The t i m e  of day art  c l a s s  m e t  i n  5 t h  g rade  of 
r e p o r t i n g  schools w a s :  
Time of day 
A.N. 
Nunber of  
Respondents 
The t ime of day a r t  c l a s s  met i n  6 t h  g rade  of  
r e p o r t i n g  s choo l s  was: 
Time of day 
. . 
-4, 1.r . 
The 5ime of day  p r e f e r r e d  f o r  4 t h  s r a d e  z r t  of 
r e p o r t i n g  s c h o o l s  !w.s : 
I.Ttmber of 
??es~on? e n t s  
No p r e f e r e n c e  1 2  
The t i n e  of day p r e f e r r e d  f o r  5 t h  grade a r t  of 
r e p o r t i n g  schools  was: 
Number o f  
R e s ~ o n d e n t s  
No p re fe rence  1 2  
The time of d.ay p r e f e r r e d  f o r  6 t h  ~ r a d e  a r t  of 
r e p o r t i n g  schools  w a s :  
Time of d.ay 
A . 1,; . 
p 
Number of 
R e s ~ o n d e n t s  
Yo p re fe rence  1 3  
The present 4 t h  grade a r t  tea-chers i n  the r e p o r t i f l ~  
schools  were: 
Teachers 
2,: en 
- 
:PC prercnt 5th  yrnde a r t  t e a c h e r s  i n  t h e  r e > g r t i n , ~  
The p r e s e n t  6 t h  grade a r t  t e a c h e r s  i n  t h e  r e p o r t i n g  
schools  were: 
Teachers 
Men 
Women 
Rumber of 
Respondents 
Pian and w0ma.n 0 
The su.perintend.entls  persona l  p re fe rence  i n  regard  
t o  t each ing  4 t h ,  5 t h  and 6 t h  grade a r t  of r e p o r t i n g  schools  
w a s  : 
Teachers 
Men 
bloaen 
30 prefe rence  
Number of 
Respondents 
The yea r s  r e p o r t i n g  schools  s t a r t e d  a r t  zs  a depar t -  
rr.ent2l s u b j e c t  : 
The evaluation of the present plan of art depart- 
mentalization in bth, 5th and 6th grade was indicated by 
reportlng schools as follows: 
Evaluation 
Number of 
Respondents 
Satisfactory 
Unsatisfactory 4 
The number of art teachers possessing an under- 
graduate degree in art of the reporting schools was: 
Education 
Art major 
Respondents 
Non a r t  major 9 
The number of years the teacher of art had been 
teaching departmental at present school position wzs: 
Kumber of 
Years 
Kumber of 
Bespondents 
The nuaber  of reporting schools thzt already have 
or would like to have departmentalized art in lst, 2nd, 
and 3rd grade was as follows: 
Departmental 
Yes 
31 
Questionnaire results concerning music of the ninety 
reporting elementary schools included the following infor- 
mation: 
Number of 
Schools 
Schools Yes 
-
KO 
-
Teaching departmental music in 4th grade 85 5 
Teaching departmental music in 5th grade 85 5 
Teaching departmental music in 6th grade 85 5 
The number of 4th grade music students participating 
in ezch class period of the reporting schools was: 
Number of 
Students 
Number of 
Respondents 
8 
Over 35 
Avera~e class size 31 
The number of 5th grade music stud-ents 9artici~atinz 
in each class period of the reporting schools nas: 
Over 35 
Average c l a s s  s i z e  36 
The number of 6 t h  grade music s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  each c l a s s  pe r iod  of t h e  r e p o r t i n g  schools  w a s :  
Number of 
Stud-ents 
Number of 
Respondents 
Average c l a s s  s i z e  30 
The number of minutes devoted t o  each music c l a s s  
perlo". 111 the  4 t h  grade w a s  as fo l lows:  
I.Tlnber of 
Sespondents -
36 
34 
The number of minutes devoted t o  each music class 
p e r i o d  i n  t h e  5 t h  grade was as f o l l o w s :  
Number of 
Minutes 
i4ore than 60 
Nmber of 
Respondents 
Averase a i n u t e s  c l a s s  meets 3 2  
The nu:nber o f  m i n u t e s  :J.evoteci 50 each x~?usic c l s s s  
p e r i o d  i n  t h e  4t3 ~ r a d e  m s  as fo l l o? l s :  
Average minutes c l a s s  meets 3 2  
The number  of  times music c l a s s e s  met pe r  week i n  
t h e  4 t h  grade of r e p o r t i n g  schools  was: 
Number of 
Times p e r  week 
1 
Number of 
Respondents 
The number of t imes  music c l a s s e s  met pe r  week i n  
t h e  5 t h  grade of reporting schools  w a s :  
Nunber of 
Tixes p e r  ~ ~ e e k  
1 
2 
Number of 
S e s ~ o n d e n t s  
The n:mber of t i n e s  :nusic c l s s s e s  z e t  per \tree!< i n  
t h e  16th .qrnde of r e g o r t i n ?  schools  u z s :  
The time of day music c l a s s  met i n  t h e  4 t h  grade  
of r e p o r t i n g  schoo l s  w a s :  
Time of day 
A.K. 
P. PI. 
Varies  
Nunber of 
Respondents 
The time of day music c l a s s  met i n  t h e  5 t h  grade 
of r e p o r t i n g  schools  was: 
Time of day 
A . X .  
P.M. 
Var ies  
Number of 
R e s ~ o n d e n t s  
The time of day n u s i c  c l a s s  n e t  i n  the 6 t h  s r a d e  
of r e p o r t  i n s  schools  was : 
Time of day 
A. ;.I. 
Varies  
The time of day p r e f e r r e d  f o r  4 t h  grade x u s i c  of 
r e p o r t i n g  s c h o o l s  II~EIS: 
Time of iir?\y 
?,lo p r e f e r ence  _ - /- ? 
The t ime of day p r e f e r r e d  f o r  5 t h  g r a d e  music o f  
r e p o r t i n g  s c h o o l s  w a s :  
Time of dax 
A . 1.1 . 
P.M. 
Number of  
Respondents  
No p r e f e r e n c e  38 
The t ime of day p r e f e r r e d  f o r  6 t h  g r a d e  music of 
r e p o r t i n g  s c h o o l s  was : 
Time of day 
A. M. 
Number of 
Respondents  
P.M. 36 
No p r e f e r e n c e  35 
The p r e s e n t  4 t h  grade x u s i c  t e a c h e r s  i n  the 
r e p o r t i n g  s c h o o l s  were: 
Teachers  
'.Jolnen 
i.l,an nnd rroxan 
K m b e r  of 
Sespondents  
The p r e s e n t  5 t h  yracle ~ u s i c  t eqche r s  i n  t h e  r e p o r t i n s  
s c h o o l s  were: 
The p r e s e n t  6 t h  grade mu-sic t e a c h e r s  i n  t h e  r e p o r t i n g  
s choo l s  were : 
Teachers 
;<en 
Number of 
Res~ond-en ts  
Women 56 
!:an and woman 7 
The s u p e r i n t e n d e n t ' s  pe r sona l  p r e f e r ence  i n  r ega rd  
t o  t e ach ing  4 t h ,  5 th  and. 6 t h  grade n u s i c  of r e 9 o r t i n y  schools  
w a s  : 
Teachers 
- r 
.., en 
Number of 
Bespondents 
The y e a r s  t h e  re ; )o r t lnc  schools  s t a r t e d  ~ u s i c  es a 
depsrtxental s u b j e c t  ?:ere: 
The e v ~ l v - j t i o n  of  t h e  presert > l z n  of m s i c  e e r z r t -  
n:en?;71 .iz:i t l  or. i n  kth, 5th  z e .  6 t h  ,?r!i+e ~ 3 s  I n C i c ~ . t e e  5 3 7  
r e p o r t i n a ;  s c h o o l s  a s  f o l l o ~ s :  
5vnl1; :> t I o n  
.;? t isf z c t o r y  
The  nu;i;Ser of n.llzsic t e a c h e r s  ! ?ossess inc  .~!:?.er- 
The number of yea r s  t h e  t e a c h e r  of music had been 
t each ing  depar tmental  a t  p re sen t  school  p o s i t i o n   as: 
Piumber of 
Years 
Number of 
Respondents 
The number of r e p o r t i n g  schools  t h a t  a1read.y have 
o r  vrould l i k e  t o  have ausic i n  l s t ,  2nd, and 3rd grade 
depar tmenta l ized  was as fo l lows :  
Departmental 
Yes 
x -  
-'* 0 
?:umber of 
Respondents 
i 2 ,
3c 
:,To response 3 
q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s  concern ing  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
of t h e  n i n e t y  r e p o r t i n g  e lementa ry  s c h o o l s  i n c l u d e d  t h e  
f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
Schools  
Teaching d e p a r t m e n t a l  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
i n  4 t h  g r a d e  
Schools  
Yes !\: o  
Teaching d e p a r t m e n t a l  phys i c 2 l  ed i~ ,2z t  i o n  
In  5 t h  grade 60 33 
Teaching d e p a r t m e n t a l  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
i n  6 t h  g r a d e  62 28 
The nurnber of' Q t h  grad.e p h y s i c a l  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  each c l a s s  p e r i o d  of t h e  r e p o r t i ~ g  s c h o o l s  
was : 
31 - 35 
Over 75 
: '~vera-e r ; l ~ s s  s i z e  3 3  
Munlber of 
S t u d e n t s  
Avers.ze class size 30 
The nuxber  of 6 t h  grede physical educstion s t u d e r t s  
p a r t i c i p a t i n g  i n  each cl,ciss p e r i o d  o f  the renortic5 schocls 
51 - 55 
56 - 60 
Eore t h a n  60 ' 
A4verage n u a b e r  minu tes  c l a s s  meets  42 
The number of minutes  devo ted  to each p h y s i c a l  
e d u - c a t i ~ n  c l a s s  p e r i o d  i n  t h e  5 t h  g r a d e  ?!as a s  follows: 
:duzber of 
Respondents  
Number of 
i"Inu.tes 
Number of  
Respond.ents 
):ore t h a n  50  0 
A v e r a ~ e  nurnber : ~ i n u . t e s  c l a s s  meets  4 2  
The number of t imes  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  c l a s s e s  n e t  
p e r  week i n  t h e  4 t h  grade of r e p o r t i n 5  s c h o o l s  w a s :  
::u!rber of 
Tines  p e r  b!eek 
The n ~ x b e r  2f t l -nes p h y s i c a l  educ--',ion c l ~ s s e s  yet; 
p e r  wee'-< I n  the 5 t h  .zrsde of  r e p o r t i n 5  sc!iools :%:ss: 
The ntrmber of t imes  phys i ca l  educa t ion  c l a s s e s  
met p e r  week i n  t h e  6 t h  grade of r e p o r t i n g  schools  was: 
Number of 
Times p e r  week 
Number of 
Respondents 
The time of day phys i ca l  edu-cation c l a s s  met i n  
t h e  4 t h  grade o f  r e p o r t i n g  schools  vTas: 
T i r ~ e  o f  day 
4 . :a: . 
Tne tiae of day physical e ? . ~ c ~ t i o n  c l z s s  xet i n  
t h e  5 t h  3rs.de of report in^ schools  ?ins: 
T i m e  of riqy 
t h e  6th g r a d e  of r e p o r t i n g  s c h o o l s  w a s :  
Number of  
Time of  day Respondents  
V a r i e s  5 
The t ime  of day p r e f e r r e d  f o r  4th g r a d e  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  of r e p o r t i n g  s c h o o l s  was: 
Time of day 
A.  Pi. 
Number of 
9esponden t s  
P.M. 24 
No p r e f e r e n c e  20 
The time of day  p r e f e r r e d  f o r  5 t h  g r a d e  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  of r e p o r t i n g  s c h o o l s  w a s  : 
Time of da.y 
a e  t ime of  2ay p r s f e r r e d  for 6 t h  rr?,de 9hys:cal 
e d ~ l c z ? i o n  of r e n o r t  in,: s c h o ~ l s  w a s :  
The p r e s e n t  4 t h  g r a d e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  
i n  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o l s  were: 
Teachers  
Nen 
Women 1 0  
Fan and ~vornan 4 
The p r e s e n t  5 t h  g r a d e  p h y s i c a l  e d u c ~ t i o n  t e a c h e r s  
i n  t h e  r e p o r t i n g  s c h o o l s  were: 
Teachers  
Men 
Number of 
Respondents  
Iian and woman 3 
The p r e s e n t  6th erad.e p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  
I n  t h e  r e p o r t i n y  s c h o o l s  were: 
Teachers  
, , 
:.en 
'..Timber of 
Bespondents 
The s u p e r i n t e n d e n t ' s  p e r s o n n l  p r e f e r e n c e  i n  r egz rZ  
t o  t h e  teach1r- i~  4 t h ,  5th, and 6 th  g r a d e  p h y s i c a l  ed l~cat io!?  
Women 
No p r e f e r e n c e  
The y e a r s  r e p o r t i n g  s c h o o l s  s t a r t e d  p h y s i c a l  educa- 
t i o n  as a d e p a r t m e n t a l  s u b j e c t  were: 
Year  
-
1933 
1944 
I. 9 48 
1950 
1952 
19-53 
1954 
1356 
1 9  57 
19  58 
1959 
1960 
Number of  
Respondents  
The e v a l u - $ t i o n  of the ? resen t  p l , ~ :  o? ~ h y s i c l l  
p r n t l e  w : ~ s  I n d i c a t e d  by r e p o r t i n ?  s c h o o l s  as f o l l o r . : ~ :  
Evaluation 
Satf sf actory 
Number of 
Respondents 
59 
Unsatisfactory 3 
The number of physical education teachers possessing 
an undergraduate degree in physical education of reporting 
schools was : 
Education 
Physical educntion ~ a . j u r  
Number of 
Respondents 
Non physical education major 11 
The number of yea-rs the teacher of physical education 
had been teeching departmental at present school position 
was : 
Wumber of 
Years 
The ~~unlber of reporting schools tkat slresdy have 
or rfirouli! l:!te to h 3 v e  -lepsrtmentslizec! physical e d u c a t i c r !  
i r i  lst, 2 n d ,  ? n d  3rd grades TGLS 9 s  f ol lc r ( .s  : 
Yes 
Yo 
n- L!C? re:;po~:se 
The f o l l o w i n g  nunber  of r e p o r t i n g  s c h o o l s  i n d i c a t e d  
a d e s i r e  f o r  change i n  t h e i r  p r e s e n t  p l a n  of d e p a r t m e n t a l i -  
z a t i o n .  
D e s i r e  f o r  
Change i n  p r e s e n t  p l a n  
Number of 
R e s p o ~ d e n t s  
No change i n  p r e s e n t  p l a n  5 2  
The number of  s c h o o l s  r e p o r t i n g  t h e y  ~ o u . l d  l i k e  t o  
have t h e  4 t h ,  5 t h  and 6 t h  g r a d e s  comple te ly  s e l f - c o n t a i n e d  
were as fo l lo? r s :  
C o ~ p l e  t e l y  s e l f - c o ~ t z . i n e d  
- 
Yes 
Mo 
71 
~ l ? e  r e p o r t i n g  s c h o o l s  l i s t e d  t h e  f o l l o ~ ! i n g  zc'-ii- 
t i o n 2 1  c o u r s e s  a s  be ing  t a u ~ h  t Sy departments-1 t e a c k e r s .  
Courses 
?ezd iris 
Sc ience  
;,;nt!?er:lat i c s  
; o c - i n l  . ' ; t ~ r d  i e s  l? 
fl 
\J c r n i  ?n 1 
T:,e orcler of p r e f  ere1:c.e a? ? e ~ , ? r k - e ? - ; t ? l ' - s ? t i o r  of 
g r a d e  of t h e  r e p o r t i n g  s c h o o l s  was: 
Order  of 
P r e f e r e n c e  
Music 
Number of 
Respondents  
P h y s i c a l  e d u c a t i o n  25 
A r t  2 1  
A r t  s p e c i a l  tea ,chers  were used  i n  tv!er,ty-four per -  
c e n t  of t h e  f o u r t h  g rades .  Yost c l a s s e s  ranged i n  s i z e  
from twenty-one t o  t h i r t y  s t u d e n t s  w i t h  an a.vera.ge of  t ~ c e n t y -  
s i x .  A r t  u s u a l l y  w a s  t a u g h t  f r o x  t w e n t y - f i v e  t o  f o r t y - f i v e  
minu tes  t w i c e  a week i n  t h e  morning of t h e  s c h o o l  day by 
women t e a c h e r s .  C l a s s e s  ~ e t  f o r  an  a.verage of t h i r t y - n i n e  
minu tes  each  meet ing .  The m a j o r i t y  of t h e  s u p e r i n t e r 2 e n t s  
had no p r e f e r e c c e  2.s t o  t h e  t i n e  of day ar t  s h o u l d  be  t a u g h t .  
A r t  s p e c i a l  t e a c h e r s  iqere used i n  twenty- sere?? 
p e r  c e n t  of t h e  f i f t h  .srs.des. i.:ost c l a s s e s  r a r r ~ e d  ir? s i z e  
f ro~r !  t:.renty-one t o  t h i r t y  s t u d e n t s  w i t h  ,m a v e r a z e  o f  tv;er,ty- 
e i z h  t. Art ~ a s u ~ ~ l l y  --:as t a u y h t  f r o ?  tvTei?ty-f i v e  t o  f o r t y  
~ i n 1 1 t e . s  twice  9 -.-eek i n  t h e  : z o r n i r ? ~  of t h e  r c h o o l  dsy  by 
n 7,:o~!eil t e a c h e r s .  , lasses  ?;.e t f o r  en 2-rerace o"t;;.?irtj-- -- 
r.inl:tt?:: e..?c!l !r:eeti?:y. Zit)' n e r  c e n t  or  t h e  r:l:~~er'l.nte:l',.er_ts 
. . 
reporteci  P O  ~rc?erence 3s the ti-ne of 32:. ~. r t  ~':?31~.1,5. ' ~ e  tzij,~::;. - 
2.reilty- t h r e e  p e r  cent reportec? the;: v~oi~.?.d l i l . ;?  5 3  it 
ence .  The i n t r o d u c t i o n  of t h e  su .b jec t  t a u g h t  by s p e c i a l  
t e a c h e r  d a t e s  from 1950. N i n e t y - e i g h t  p e r  c e n t  of t h e  s c h o o l s  
r e p o r t e d  as having  s a t i s f a c t o r y  p r 9 g r a . n ~ .  3 i x t y - f i v e  p e r  
c e n t  of t h e  p r e s e n t  a r t  t e a c h e r s  possessed  a2 un4er- 
gradu.3.te d e g r e e  i n  a r t .  E b h t y - e i ~ h t  rJer c e n t  of the p r e s e n t  
a r t  t e a c h e r s  had been t e a c h i n g  f r o n  one t o  f i v e  y e a r s .  
F i f t y  p e r  c e n t  of t h e  sc l iools  already had. o r  i n 6 i c a t e d  a 
d e s i r e  t o  have depar tmenta . l ized  a r t  i : ~  g r . 2 . d ~ ~  one ,  t7.0, 
an6 t h r e e .  
Kusic  s p e c i a l  t e a c h e r s  ?rere i n  n i n e t y - f o 7 n  p e r  ccn t  
of t:-ie f o u r t h  z r a d e s .  ;."st, cl,?.sses ranged i n  si.7; f r o n  
Lr.renty-one t o  t h i r t y  s tud-en t s  1.1i t 'n  zn avera.ge of t:.:er,ty- 
s i x .  i:usic u .sua l l7  ?:as t .yuc?~t  from tvlenty t o  t h i r t y  - in-  
n 
~.J",s ';l.:ice 1-1 !.:eei;. ir.lei:ty-f ol;r ;2or c e n t  cf t h e  z c l ? o ~ ? l s  
t - u i : l ? t  r;u.sic t h ree  t i . ne?  a :.ree'~:. 7 ;  4'r L~ ty-one p e r  cei-.t nf 
7 t he  :;cl?oolr, t?ur,-lilt .. :-!ius i: i n  t h e  :r3r:zink:. - + o r t y - 9 n e  - ; e r  
L c e r 5  of t k c  :q..;?.ni?i:;trntorr; h1?6 n 3  ? r e f e r e n c e  2s d o  :.-?I?? 
I c I ?  e i t .  7l:r:ty-f l v e  r e r  eel? t a? t?e ?luc=ic 
te:>cl>er:: '.'(.-?r~, -.'+.3Teli. 
." 
... \ ] s i c  speci71 :e,l.c!ler;' . . - e r ?  i r l  r:l??e',;r-four rsr eel--5 
- - 
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tau-ght  n.usic  i n  t h e  morning. F o r t y - f o u r  p e r  c e n t  of t:le 
a d m i n i s t r a t o r s  ha.6 no p r e f e r e n c e  2,s t o  :.Then mu.sic shou ld  
be  t a u g h t .  S i x t y - f i v e  p e r  c e n t  of t h e  ~ u s i c  tescl?err;  !&:ere 
women. 
l3usi.c s p e c i a l  t e a c h e r s  ?rere i n  n i n e t y - f o u r  p e r  c e n t  
of t h e  s i x t h  g rades .  East ranged. in  s i z e  from twenty-one t o  
* * t h i r t y  s t u d e n t s  ~ ~ r i t h  an average  of t!.enty-seven. ,, .usic 
u s u a l l y  %ras t a u g h t  from t x e n t y  t o  t h i r t y  minu tes  t v i c e  a 
week. Twenty-four p e r  c e n t  of t h e  s c h o o l s  tailglqt rnusic t h r e e  
t imes  a. .chree:c. F o r t y - f o u r  of t h e  s c h o o l  t a u g h t  T ~ U S ~ C  i l r l  
t h e  morning. Forty-tr.70 p e r  c e n t  p r e f e r r e d  t o  h i v e  ~ u s i c  
ta?rsht ir! t h e  nf t e rnoon  2nd. f o r t y - o n e  p e r  c e y t  hs?. 20 
preference. :>ixty-f i v e  ? e r  c e n t  o f  the ir,uslc te: .sl~ers :.-er? 
T"OI?.6?r. , 
T h i r t y -  f i.:e n c r  cent c ~ f  t5e s u n e r ~ n ? e c d , ~ n t z  ? r e f e r -  
rcc! r:on?,c.r, :.lasic te?.cl?ers s n f l  t i l i r t j - -p i :<  ser cerzt ~ re -?e r r !? r !  
- __,- 
~,en, tv:en:~r-,,::cs J p e r  13;31.k. . . , : ~ .  -relrcrc:::ce. p,, i:c~p.-,->.,.?. > A  ,J .. A ~ -  
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a l r e a d y  had o r  i n d i c a t e d  a d e s i r e  t o  have departmentalized 
music  i n  grzd.es o n e ,  tTro, 2nd t h r e e .  
P h y s i c a l  e d u c a t l o n  s p e c i a l  t e a c h e r s  were i n  f i f t y -  
s i x  p e r  c e n t  of t h e  f o u r t h  g r a d e s .  :lost c l a s s e s  ranged i n  
s i z e  from twenty-one t o  t h i r t y  sturie-nts w i t h  an zve rage  of 
tvrenty- s i x .  F h y s i c a l  e d u c e t  ion  u s u a l l y  v r p s  t a u g h t  f  rorn 
twenty t o  t h i r t y  minutes  ea.ch c l a s s  period.  t r~ r i ce  a !..eel{. 
F i f t y - s i x  p e r  c e n t  of tihe s c h o o l s  t a u g h t  c l 3 . s ~  I n  t h e  
morning a.nd t h i r t y - n i n e  p e r  cenl; i n  t h e  af ' ternoon.  For ty-  
seven p e r  c e n t  of t h e  ~ . d r n i n i s t r a t o r s  p r e f e r r e d  t o  have 
p h y s i c a l  e? .ucs t ion  c l a s s  i n  t h e  a o r n i n c  an6 t h i r t y - ~ i n e  
p e r  c e n t  v~anted  c l a s s  t a u g h t  i n  t h e  a f t e r n o o ~ .  ::en t e 2 c ? e r s  
accov.nted f o r  seven ty - tv~o  ;>er c e n t  of 8.11 f o u r t h  g r a d e  
physic:,l eriucz.tloq te,?.chers.  
-1 x 
r r ! y : ; l ~ q l  educat io 'n  s p e c l a l  t e a c l ~ e r s  Yere l r  s l x k y -  
. - si;.: p e r  text cf t i e  ?if t:? ~ r 3 3 e s .  : .3s+, c l s , s ses  ~ ~ z . 7 ~ 1  i'/l 
:.i:ze fro?. tyenty-o!?e t o  t , ir?rtjr  s tuden t ; ;  -JL~:; r-2 ?vt.rc-e Z! 
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c e n t  of a l l  f i f t h  g r a d e  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s .  
P h y s i c a l  e d u c a t i o n  s p e c l a l  t e a c h e r s  were i n  s i x t y -  
e i g h t  p e r  c e n t  of t h e  s i x t h  g r a d e s .  ;\iost c l a s s e s  r anged  
i n  s i z e  froin -twenty-one t o  t h i r t y  s tud .en t s  w i t h  an a v e r a g e  
of twenty-n ine .  P h y s i c a l  e d u c a t i o n  was u s u a l l y  t a u g h t  f rom 
twenty-s  i x  t o  f 0 r t y - f  i v e  minu tes  tv?ice a vreek. F i f t y -  
t h r e e  p e r  c e n t  of t h e  s c h o o l s  t a u g h t  c l a s s  i n  t h e  a f t e r -  
noon and t h i r t y - s e v e n  p e r  c e n t  ha,d c l a s s  i n  t h e  morning. 
T h i r t y - s e v e n  p e r  c e n t  of t h e  s c h o o l s  p r e f e r r e d  c l a s s  i n  
t h e  a f t e r n o o n  and f i f t y - o n e  p e r  c e n t  had no p r e f e r e n c e .  
Men t e a c h e r s  accounted  f o r  seven ty - seven  p e r  c e n t  of  sll 
s i x t h  g r a d e  p h y s i c a l  e d u c n t i o n  t e a c h e r s .  
F o r t y - e i g h t  p e r  c e n t  of t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  p r e f e r r e d  
men t e a c h e r s ,  s e v e n t e e n  p e r  c e n t  r.JoEen t e a c h e r s  and t h i r t y -  
f i v e  p e r  c e n t  had no p r e f e r e n c e .  Tqe i n t r o d 1 2 c t i o n  of  t h e  
s u b j e c t  t a u g h t  by s p e c i a l  t e a c h e r  d a t e s  f r a a  1935 w i t h  a 
r a p i d  i n c r e a s e  of d . epz r tmenSa l i za t ion  s t z r t i n z  i n  1958. 
X i n e t y - f i v e  p e r  c e n t  of t h e  s c h o o l s  r e p o r t e d  as  having 
s ~ 2 t l s ~ a c t o r y  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  ? r o y r e 3 s .  Z i ~ h t y - t r . : ~  r e r  
c e n t  of t h e  p r e s e n t  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  k e a c h e r s  e o s s e s s e 5  
rin i.~r-~r?er~:r;itJuate d ;;:ree i n  ;?ihyvsical e ~ ; ~ ~ c s t l o r ? . .  3e~ 'ent .y-  
f o i l y  ;?e r ccti t of  t h e  p r e s e ~ t  ph;,rslc.?l cdu.c.iti3:: te.ic'rlers 
I . l~ . l t i  been t e n c h i n ?  f r ~ n  one 'io five ;re:?rs :-i~,~ i;i!lety -i:e? 
cc:?t tec;cilinp f i.ve t o  t e n  y e n r s .  F o r t y - c c e  cer ~ e c t  af 
:;clloc~l:r: : ? l re?~: ly  hnt-I o r  ini!ic:-iteii 1 i l i ? ~ i r ~  ti? ' ??~:e  ,ie;.;?rt- 
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m e n t a l i z e d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  i n  g r a d e s  one ,  two, and 
t h r e e .  
F i f t y - s e v e n  p e r  c e n t  of t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  ind ica - t ed  
a d e s i r e  f o r  some p l a n  of change i n  t h e  p r e s e n t  d e p a r t -  
menta l  a r rangement .  Four p e r  c e n t  of t h e  n i n e t y  s c h o o l s  
r e p o r t e d  a d e s i r e  f o r  complete  s e l f - c o n t a i n e d  c l a s s room 
i n  g r a d e s  f o u r ,  f i v e ,  and s i x .  The most f r e q u e n t  d e p a r t -  
men ta l  academic c o u r s e  a l r e a d y  i n  use  w a s  r e a d i n g  w i t h  
t h i r t y - t w o  p e r  c e n t  of t h e  s c h o o l s ,  follo:.!ed c l o s e l y  by 
s c i e n c e  w i t h  twenty-four  9 e r  c e n t ,  g a t h e m a t i c s  and s o c l a l  
s t u d i e s  each  w i t h  twenty  p e r  c e n t .  
3chool  s i ~ p e r l n t e n d e n t s  v e r e  a sked  t o  5 r i e r l y  
d e s c r i b e  t h e  c h x q e s  they  would l i k e  t a  ha7re I n  t h e  
p r e s e n t  plan of o r , y s n i z n 2 i ~ n .  Ques t i o n n z i r e  r e s l ~ l t s  r e -  
garcling a r t ,  WJ.S l c ,  snc: physics .1 e d 2 c a t i o n  Frere of s o s e  
v a r i e t y .  P*!enty r e s p o n d e n t s  ~ o u l d  l i - t e  t o  i n s  t a l l  d e ~ a r t -  
n e n t a l  <qrt next ye3r .  Nine o t h e r  r e s p o n d e n t s  s ? . i C ,  "t 'r~ey 
woulc! 1 i ) r e  t o  acid d e p i r t n e n t a l  p h y s i c a l  educat ior , .  " -I2o t h e ?  
s c h c o l  7;:oultd ll!s:e t o  have .?I1 a re22  ( 5 e p z r t o e ~ t 3 l i z e 2  b ? ~ t  
s a i 6  " t i i e i r  s c l ~ o o l  leas t r ; ~  smell t o  :?.?ve 2 s ? e c l ? l  t e a c h e r  
i n  enc!? 2ren .  It 3*10 s c h o o l s  :!ere u-riaSle t o  :-.ire a s3ecia!. 
te,.tc!-,er I n  <i.rt. " ~ T J  respor ,dents  sale  L 9 " t h e  S , ~ ? s e t  ?ic!  r o t  
a l l o v r  f'or T R J ~  {,:ore special t e n c h e r s .  " C i l c  r e s p c a ? e - 5  felt 
s p e c i a l  t e a c h e r  i n  a l l  t h r e e  of t h e  a r e a s  ment ioned;  how- 
e v e r ,  w i t h  p r o p e r  h e l p  and s u p e r v i s i o n  t h e  g r a d e  t e a c h e r  
can do much on h e r  own." One s c h o o l  f e l t  t h a t  departmen- 
t a l i z a t i o n  would p r e s e n t  s c h e d u l i n g  problems. 
A d d i t i o n a l  comments r e g a r d i n g  t h e  t ime  a l l o t n e n t  t o  
s p e c i a l  a r e a s  were f a v o r a b l e .  T'flree r e s p o n d e n t s  v ~ a ~ t e d  t o  
e x t e n d  t h e  p e r i o d  from twenty  t o  t h i r t y  minu tes  t h r e e  t imes  
a week. _ ! o t h e r  s t a t e d ,  "he vould  l i k e  t o  ha.ve t!ro t h i r t y  
minute  p e r i o d s  each  week r a t h e r  tha-n one s i x t y  ~ i n u t e  p e r i o d  
f o r  each  a r e a " .  
Follovring i s  a sunnary  of t h e  Adel E l e ~ e n t z r y  School  
p l a n  of  d e p s r t m e n t a l i z a t i o n  c ~ n c e r n i n ~ ~  a r t ,  ~ u s i c ,  snd  
phys ica l .  e d u c a t i o n  i n  g r a d e s  P o u r ,  X v e  and s i x .  
Although a t  t h e  p r e s e n t  t l ~ t e  t h e  A4el E l e ~ e n t a r y  
Sc1-1001 u . t i l i a e s  s e r v i c e s  of a f u l l  t i n e  s p e c i a l  t e a c h e r  i2 
each o f  t h e  s p e c i a l  ?-ireas of a r t ,  z u s i c ,  snd p h y s i c a l  educa- 
t i o r ? ,  t h e r e  i s  l i t t l e  plRnni'r..s betr.:ee:c t h e  a ~ e c l a l  t e a c l ~ e r  
- + 
a n d  tllc classroo:?  t e 3 c h e r .  cqch oile 3f tllese , e n c l ~ e r s  
p o s s e s s e s  .-H l~ f i ( i e r - : r~ ( i .~a te  ?L t r se  in ?is res?szti~.re 2722 ?2:5 
ha; heec t e a c h i n g  in t h e  ?re .- ,ent  s::ste: f o r  n t  leas', fa:.:? 
y e :> r .'.: . 
2:ich s t u d e n t  i n  the f o u r t i 1  x?:I rift;: .- <r?.:ie is szl:?_?- 
~ l l p d  ti:, p a r t l c l ! : ! ~ t e  ii-1 n r t  ~12s:'- nxce .a ;..ee:i f ' z r  r! ? In '  w y 
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minu te  p e r i o d  and t h e  s i x t h  g r a d e  s t u d e n t s  a r e  s c h e d u l e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  a r t  cl:;.~:.: f o r  two s i x t y  minute  p e r i o d s  each  
week. The p r e s e n t  ar t  program i n  t h e  Adel Elementary  School  
i s  l i m i t e d  i n  t h e  r e s p e c t  t h a t  t h e  same a r t  i n s t r u c t o r  
t e a c h e s  a l l  of  t h e  s t u d e n t s  i n  g r a d e s  one t o  twe lve  i n c l u s i v e .  
A new e l e m e n t a r y  s c h o o l  i s  now under  c o n s t r u c t i o n  a d  i t  
i s  hoped t h a t  p o s s i b l y  a n o t h e r  a r t  t e a c h e r  rrLight be a v a i l -  
a b l e  s o  t h z t  more t ime c o u l d  be  s c h e d u l e d  f o r  a r t  i n  t h e  
cu r r i cu lum.  
Each fo lx r th ,  f i f t h  and s i x t h  g r a d e  Adel c l a s s  i s  
s c h e d u l e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  music  f o r  t ~ o  t h i r t y  z i n u t e  
p e r i o d s  each rtreel:. Th i s  a l l o t e c i  tige is  s u f f i c i e n t  and 
s a t i s f  e c t o r y  accord ins t o  t h e  ? r e s e n t  a d ~ ! i n i s t r a t i o n .  
~ u s i c  t e a c h e r  i s  a l s o  i n  a g r e e z e q t  ~ l t h  t h i s  p r o c e d u r e .  
Zac? f o : ~ . r t h  s rade  c l a s s  i s  sche5ule2: t o  p a r t i c i p a t e  
i n  p h y s i c ~ l  e d u c a t i o n  for t ~ c  t h l r t y  z i n ~ ~ t e  n r lod .s  each  
:.!eek, The f i f t h  s i x t h  ~ r . 3 . e  s f u d e n t s  nee: ozce  a ?reek 
. . for sixty I - inv . t e s .  :70j7s a ~ 5  ;;iris 2 r e  s e p s r a t e d  1n6 n r e  
~ i v ~ t ?  : > F . . y n i c . ~ l  c c ? u c a t i o ~  on sel;.?rqte 32.j.3-s !c f i f 2- x-15 
si:iL!- ,., srz!le; i?or.:esrcr, k,y ';he snxe : 21: 5encher .  It Is 5: :~ '  
r l e s i r e  , ~ f  ele,:;e:-!tzrjr te,-.,c!:ers t o  ;?cue ~ ! - ~ - ~ ? s : - . - l  - --4 ~ ~ . : L C F -  
t i o l :  : , c l?~dcle i i  in t h e  :lifterl?ool: So t,i?:~.k t.:?e :norr_?r, C?.!: k~ 
T, 
~ i r ; q , L  f o r  :lo] j.(j ?c:;:'e;::j.c cl:~:;ses. -,?e ::ci?e?.12lt3 ~5::!?2"u'r.? 
,- r ~ . : 7 1 ; - : ~ <  i t? ti: j c  ; , ~ 1 ~ : ~ ~ r  %ec.a:?se of 'LI-ie l i - n l  f ~cll~i"?:r:  
L ] l p  !)rt,::cnt t.j.;-.c ; !!c?:c~.-er  i it‘^ tl!e co!:?trl-.ct lo!? i?f ,r? 
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new e lementa ry  schoo l  and t h e  a d d i t i o n  of a n o t h e r  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  i n s t r u c t o r  t h i s  p l a n  w i l l  soon be rea . l i zed .  Also ,  
t h e  f a c t  t h a t  art, music,  and p h y s i c a l  e d u c a t i o n  teachers  
i n  t h e  Adel Elementary School  t e a c h  i n  j u n i o r  and s e n i o r  
h igh  p r e s e n t s  a problem i n  r e e a r d  t o  t h e  amount of  t h e  
a l l o t e d  t o  each g r a d e  l e v e l .  
The Adel a r t ,  ~ u - s i c ,  2 n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  r o o m  
a r e  be ing  u t i l i z e d  every  p e r i o ?  i n  t h e  62-7 z t  t h e  presen t  
t ime;  t h e r e f o r e  any change i n  t h e  cu.rriculun? i n  r e g a r d  to 
t h e s e  z r e a s  w i l l  o c c u r  i n  1965 a f t e r  t h e  new e lementa ry  
s c h o o l  i s  completed. 
CHAPTER I V  
CONCLUSIONS, AND RECOKICEWDATIONS 
Thi s  w a s  a s t u d y  of d e p s r t r n e n t a l i z a t i o n  o f  a r t ,  n u s i c ,  
and  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  i n  Iowa. e l ementa ry  s c h o o l s  w i t h  i m -  
p l i c a t i o n s  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  plan i n  t h e  Adel Elementary  
School.  A l l  of t h e  s c h o o l s  i n  Iowa t h a t  had p r e v i o u s l y  
i n d i c a t e d  t o  t h e  S t a t e  Department of P u b l i c  I n s t r u c t i o n  i n  
1962 as hav ing  some o r g a n i z a t i o n a l  p l a n  of d e p a r t n e n t a l -  
i z a t i o n  were s e l e c t e d .  There w a s  a t o t a l  of 100 Iowa s c h o o l s  
i n  t h i s  group.  A q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  t o  t h e  100 s c h o o l  
s u p e r i n t e n d e n t s  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p l a n s  and 
o r g a n i z a t i o n  of d e p a r t m e n t a l  t e a c h i n g  of a r t ,  n u s i c ,  and 
p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  Of t h e  100 s c h o o l s  t o  vrhon q u e s t i o n n z i r e s  
were s e n t ,  r e t u r n s  were r e c e i v e d  f r o n  n i n e t y ,  o r  99 p e r c e n t .  
There have been and s t i l l  a r e ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -  
e n c e s  i n  p o i n t s  of  vie:<? concern ing  t h e  :cay t h e  f o z l s  of  
e d u c a t i o n  shoulrl  be ach ieved  and t h e r e  has  Seen z c o n s t a n t  
de$t icnted  e f f o r t  o f  e d u c a t i o n  t o  f i n d  !t:ajrs t o  ix? rove  
e d u c 2 . t  ionnl. ac l~ievernent .  
3~: e l e ~ e ? i t : l r y  s c h o o l  Is !lot rt s t r i t ic  i r - s t l t u t F o c .  
Cons t , t r~ ' i  stucly i s  e s s e n t l . ? l  f o r  t h e  school of tL?C:-iy i i i f f e r s  
from t h e  s c h o o l  of twenty  y e a r s  ago. L ikewise ,  t h e  s c h o o l  
of tornorrow w i l l  be new and d i f f e r e n t .  Th i s  c o n t i n u o u s  
change i s  n e i t h e r  unexpected  o r  a l a r m i n g .  
The p l a n  of d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  h a s  been r e c o g n i z e d  
by many e d u c a t o r s  as one of t h e  b e s t  methods t o  h e l p  t e a c h  
s t u d e n t s  I n  t h e  a r e a s  of a r t ,  music ,  and p h y s i c a l  e d u c s t i o n .  
The p l a n  of d e p a r t n e n t a l  t e a c h i n g  p r o v i d e s  a s p e c i a l l y  
t r a i n e d  t e a c h e r  t o  t e a c h  i n  one s p e c i f i c  s u b j e c t  a r e a  through-  
o u t  t h e  day. 
The q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s  and t h e  in fo r rna t lon  o b t a i n e d  
from t h e  q u e s t i o n n a i r e  were r e p o r t e d  and summarized i n  
Chapter  111, a s  w e l l  as i n f o r r ~ ~ a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  Adel 
s i t u a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  d e p a r t n e n t a l i z a - t i o n .  
A f t e r  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  of t h e  a v a i l a b l e  lit- 
e r a t u r e  and t h e  r e s p o n s e s  Erox t h e  r e t u r n e d  q u e s t i o i u l a i r e s ,  
t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  a o u l d  s e e x  t o  be J l ~ s t i f i e d :  
1. There i s  tendency toxa.rd t h e  use  of s p e c i a l  
t e n c h e r s  i n  t h e  a r e a s  of a r t ,  n u s i c ,  a g d  p? :ys i z s l  
e d u c a t i o n .  
2. There is  a d e f i n i t e  need f o r  q u n l i f  i e 2  e l e - e n t s r y  
a r t  t e a c h e r s .  
3. I n  t h e  f u t u r e ,  g r a d e s  one ,  t n o ,  ?nd t h ree  x i 1 1  
l i k e l y  e x p e r i e n c e  p l a n s  o f  d e ~ 9 r  b--:en?ctli:.lt i cz  
of a r t ,  n u s i c  and p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  F i f t y  per-  
c e n t  of t h e  responden t s  wanted d e p a r t m e n t a l  a r t ,  
f i f t y - s e v e n  p e r c e n t  wanted d e p a r t m e n t a l  music,  
and fo r ty - seven  p e r c e n t  wanted d e p a r t m e n t a l  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a t  t h e  pr imary  l e v e l  now. 
4. To t e a c h  every s u b j e c t  w i t h  t h e  same g r e a t  z e s t  
and d e s i r e  would p r e s e n t  a s u p e r  human t a s k  f o r  
one t e a c h e r .  
5. T9e o r g a n i z a t i o n a l  plar? of d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  
w i l l  n o t  guaran tee  t h e  prggram t o  be any n o r e  
e f f e c t i v e  t h m  t h e  s e l f - c o n t a i n e d  c lassroom.  
The t e a c h e r  i s  t h e  one i n p o r t a n t  f a c t o r  t h a t  
c a u s e s  s u c c e s s  o r  f z i l ~ x r e .  
-. 
-*ne ae l r -conkz lned  c l a s s r o o n  u n i t  p l a n  z e e t s  e s p e c i -  
a l l y  Eke nee2 9? eler :entary schoo l  c h i l d r e n  for c l o s e  asso- 
slzt lo ' r ,  ~ n d  acqusln'.ance w i t h  a t e a c h e r  who i s  responsible 
for the::, aid i t  g r c v i d e s  a s i t u a t i o n  i n  which a f l e x i b l e  
nro:-r,m, of varied ac t  1 - ~ i t i e s  can be developed.  
T ~ P  d e p a r t z e f i t a l  a r s a n i z a t i o n  is  q u i t e  co::..rioti i~ 
t he  i t ???e r~ ied iqbe  5 r a . i ~ ~  of t h e  ele:?.entary sn,!?ool, its 
,.?., *.>L - ;,. ,. ,,,..: ...ll:l :y ,Qy:  ., L13' for t h e  purpose  of bri?~:;i?c: s~ec5~lists 
1 r . i ; ~  i;;?c c.:?;~.c:i';ics:?:.,1 aro.Tra5. Yo teaci ler  c3.n b,e C G - ? ~ ' ; . ? : : :  
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i n  a l l  t h e  f i e l d s  r e q u i r e d  i n  a good e lementary  progra? ,  
and  w i t h o u t  b r e a d t h  of competence r e p r e s e n t e d  by s p e c i a l i s t s  
t h e  c u r r i c u l u m  of t h e  c h i l d  w i l l  be l i m i t e d  unduly.  
The s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  must t a k e  it upon them- 
s e l v e s  t o  become more f u l l y  informed about  depar tmen ta l -  
i z a t i o n  i n  t h e  e l ementa ry  schoo l .  They must be w i l l i n g  t o  
g i v e  new i d e a s  a t r y .  There fo re ,  they  w i l l  have t o  con- 
v i n c e  t h e  school-minded people  and t h e  cornurn-ity t h e  v a l u e  
o f  a good p l a n  of d e p a r t m e n t a l i z a t i o n ,  keeping  i n  mind t h z t  
t h e  p o o r  t e a c h e r  can  r u i n  t h e  b e s t  p l a n  of o r g a n i z a t i o n .  
On t h e  b a s i s  of  t h e  f o r e g o i n g  f i n d i n g ,  t h e  fo l low-  
i n g  r e c o r n e n d a t i o n s  were made f o r  t h e  Adel Elementary 
School :  
1. I n c r e a s e  t h e  c l a s s  meet ings  i n  f o u r t h  and f i f t h  
g r e d e  z r t  t o  t?r ice a 7-eel-; f o r  f o r t y - f i v e  t o  
s i x t y  minutes  each. 
2 .  I n c r e a s e  t h e  c l a s s  meet ings  i n  f o u r t h ,  f i f t h ,  and 
s i x t h  ~ r a d e  o u s i c  t o  t h r e e  t imes  a v:eek f o r  
t h i r t y  minutes  each.  
3. I n c r e a s e  t h e  c l z s s  a e e t i n g s  i n  f o u r t h  g r a d e  physi-  
c a l  e d u c a t i o n  t o  t h r e e  t i x e s  a pTeek f o r  t h i r t y  
I~ , iu ,u tes  ach .  .;in i n c r e z s e  i n  c l s s s  ~ e e t i n g s  i n  
f i f t h  and s i x t h  p r a d e  p ! l y s l c a l  e d u c a t i o n  t o  t v i c e  
.\ Vree:~ f o r  s i x t y  y i n u t e s  e2ch. 
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w i t h  t h a t  of t h e  c lassroom t e a c h i n g .  
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October  1 2 ,  1963 
Dear  S i r :  
A s  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  f o r  candidacy of F a s t e r  of 
Sc ience  Degree i n  Educa t ion ,  I an  naking  a s t u d y  of 
d e p a r t m e n t a l i z a t i o n  i n  e lementary  s c h o o l s  t h a t  have an  
e n r o l l m e n t  of 600 s t u d e n t s  o r  l e s s .  I w i l l  3e  p r i m a r i l y  
concerned with ar t ,  music,  and p h y s i c a l  e d u c a t i o n  i n  
g r a d e s  4, 5,  and 6  t h a t  a r e  now be ing  t a u g h t  by t h e  s p e c i a l  
o r  d e p a r t m e n t a l i z e d  t e a c h e r .  Idould you p l e a s e  f i l l  o u t  
t h e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  and r e t u r n  t o  me a t  your  e a r l i e s t  
convenience?  
m e  s u c c e s s  of t h e  su rvey  depends upon t h e  coopera- 
t i o n  of p a r t i c i p a n t s .  A s e l f - a d d r e s s e d  envelope i s  pro- 
v i d e d  f o r  t h e  r e t u r n  of t h i s  in fo rmat ion .  
I f  you would. l l k e  t o  r e c e i v e  a copy of t h e  r e s u l t s  
of t h i s  s u r v e y ,  p l e z s e  zake  a n o t e  of t h i s  on t h e  upper  
r i g h t  hand c o r n e r  of  t h e  q i ~ e s t i o n n a i r e  2nd I r + ? i l l  be hzppy 
t o  fo rva r r l  t h e  Infor ina t ion  t o  you. 
S e s p e c t f u l l y ,  
- 
quama19 amyq - quamdynba ~ o o d  - s a ~ q ~ ~ ~ a e j  p a q y w y ~(dxz) 
quaumoo JaSJq ayEm a s e a ~ d  b L J o q a - e ~ s ~ q e s u n  payaaya noA JI ~ ~ o q 3 ~ ~ s r q u s u f i  A~oqot .  j s ~ ~ ~ ~  
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